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HUBUNGAN TINGKAT ASUPAN PROTEIN, ZAT BESI, VITAMIN C DAN 
SENG DENGAN KADAR HEMOGLOBIN  PADA REMAJA PUTRI DI SMA 
BATIK 1 SURAKARTA 
 
 
Pendahuluan: Anemia merupakan salah satu masalah gizi mikro yang cukup 
serius dengan prevalensi tertinggi dialami oleh Indonesia. Salah satu golongan 
yang rawan gizi adalah remaja. Remaja sangat rawan terkena anemia 
dibandingkan anak-anak dan usia dewasa, karena remaja berada pada masa 
pertumbuhan dan perkembangan sehingga lebih banyak membutuhkan zat gizi 
mikro dan zat gizi makro. Di Indonesia prevalensi anemia pada remaja putri 
tahun 2006, yaitu 28. Kejadian anemia pada remaja putri sebanyak 1,02% di 
Kota Surakarta. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat asupan 
protein, zat besi, vitamin C dan seng dengan kadar hemoglobin pada remaja 
putri di SMA Batik 1 Surakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitan yang digunakan bersifat observasional 
dengan pendekatan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan recall 
24 jam selama 3 hari berturut-turut dan nilai kadar hemoglobin diperoleh dari 
pengambilan darah vena dengan metode hemocue. Jumlah sampel sebanyak 69 
sampel diambil menggunakan teknik stratified random samplingdilakukan secara 
acak dengan undian. Uji hubungan yang digunakan adalah korelasi Rank 
Spearman. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein, asupan zat besi, 
asupan vitamin C dan asupan seng subyek penelitian sebagian besar asupan 
termasuk kategori kurang. Asupan protein 43,5%, asupan zat besi 73,9%, 
asupan vitamin C 71,0%, asupan seng 71,0% dan sebanyak  46% yang mendrita 
anemia. Hasil uji korelasi hubungan tingkat asupan protein , zat besi, vitamin C 
dan seng dengan kadar hemoglobin diproleh nilai p >0,05. 
Kesimpulan :Tidak ada hubungan antara asupan protein, zat besi, vitamin C, 
dan Seng dengan dengan kadar hemoglobin pada remaja putri di SMA Batik 1 
Surakarta. 
Kata Kunci:Asupan protein, zat besi, vitamin C, seng, dan kadar hemoglobin 
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CORRELATION BETWEEN LEVELS OF PROTEIN, IRON, VITAMIN C AND 
ZINC INTAKES AND HEMOGLOBIN LEVEL OF FEMALE ADOLESCENTS OF 
SMA BATIK 1 SURAKARTA 
 
 
Intoduction: Anemia is one of serious micro-nutrient problems with high 
prevalence in Indonesia. Adolescent is one age-group with high nutritional risk. 
Adolescent is more susceptible of anemia than children and adult, because 
adolescent is in a developmental stage needed mani micro and marco nutrients. 
Anemia prevalence of female adolescent in Indonesia of 2006 was 2008. Anemia 
incidents of female adolescent in Surakarta were 1.02%. 
Purpose of the Research: Purpose of the research is to know correlation 
between levels of protein, iron, vitamin C and zinc level and hemoglobin level of 
female adolescent of SMA Batik 1 Surakarta. 
Method of the Research: The research is observational one with cross-sectional 
approach. Data is collected by using 24 hours recall for 3 days consecutively and 
value of hemoglobin level is obtained by taking venous blood with hemocue 
method. Sample of the research is 69 respondents taken by using stratified 
random sampling and it is performed by using lottery. 
Results of the Research: Results of the research indicated that intakes of 
protein, iron, vitamin C and zinc of subjects were mostly categorized as 
inadequate. Protein intake was 43.5%, iron was 73.9%, vitamin C was 71.0%, 
zinc was 71.9% and 46% of the respondents suffered from anemia. Results of 
correlation test of level of protein, iron, vitamin C and zinc intakes  and 
hemoglobin level was p>0.05. 
Conclusion: There is now correlation between intakes of protein, iron, vitamin C 
and zinc and hemoglobin level of female adolescent of SMA Batik 1 Surakarta. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
hanyakepada Tuhan mu-lah hendaknya kamu berharap” (QS. AL-Insyirah : 6-8) 
 
“Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati 
suci.Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan 
beriman.Itulah tantangan hidup.Hidup adalah perjalanan, perjalanan adalah 
pengalaman dan pengalaman merupakan proses pembelajaran. Pengetahuan 
kita adalah setitik air, sedangkan ketidak tauan kita adalah ibarat lautan tak ada 
rahasia menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja 
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